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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisikokimia dan uji 
organoleptik pada pembuatan sarikayo nagari Sungayang Tanah Datar dengan 
jenis telur yang bebeda terhadap kadar air, kadar lemak, warna dan uji 
organoleptik. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan 5 ulangan. 
Perlakuan yang diberikan adalah  jenis telur yang berbeda yaitu : perlakuan A 
(telur itik), B (telur ayam ras), C (telur ayam arab) dan D (telur puyuh). Variabel 
yang diukur adalah kadar air, kadar lemak, warna, dan uji organoleptik. Hasil 
analisis ragam pada semua perlakuan menunjukkan pengaruh berbeda nyata 
(P<0,05) terhadap kadar air, kadar lemak dan uji organoleptik sarikayo. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada perlakuan telur ayam ras didapatkan 
hasil terbaik dengan kadar air 52,85% , kadar lemak 9,25% dan organoleptik rasa 
3,20 (manis) dan tekstur 3,20 (lunak). 
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